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Ꮫ⩦⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟╔┠ࡋࡓ⚄ヰᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᑠ ᕝ 㞞 Ꮚ㸯㸧
⌧⾜ࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡣ㸪ᅜㄒ⛉ࡢᣦᑟ஦㡯࡜ࡋ ࡚ࠕ⚄ヰ ࠖࡀ᪂ࡓ࡟᫂グࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᡓᚋࡢᅜㄒ⛉ᩍ⫱࡟ࡣ⚄ヰࢆࡵࡄࡿᩍᮦ໬ࡢ㆟ㄽࡸᐇ㊶ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ㄞ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡢ⚄ヰཷᐜࡢᐇែ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⌧௦ࡢᅜ
ㄒ⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ⚄ヰࠖࡢᩍᮦ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ⚄ヰࡢෑ㢌㒊ศࡢ⣬Ⱚᒃ
ࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢᐇ₇ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ⚄ヰཷᐜࡢഴྥࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕ⚄ヰࠖࡢ
ᩍᮦ໬ࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ࠕୡ⏺ࡢ⚄ヰ࡜ẚ㍑ࡍࡿどⅬ࣭ࠖࠕ⚄ヰࡢẚ႘ࢆㄞࡴどⅬ࣭ࠖࠕ⌧௦⚄ヰࢆ๰㐀ࡍ
ࡿどⅬࠖࡢ㸱Ⅼࢆᑟࡁ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ⚄ヰᩍᮦ㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ ⚄ヰᩍᮦ ྂ඾ᩍᮦ
㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
⌧⾜ࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᅜㄒ㸧࡟ࡣ㸪ࠕఏ⤫ⓗ
࡞ゝㄒᩥ໬࡜ᅜㄒࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠖࡀ᪂タࡉࢀ㸪
➨㸯Ꮫᖺཬࡧ➨㸰Ꮫᖺࡢᣦᑟ஦㡯࡟ࠕ᫇ヰࡸ⚄ヰ࣭ఏ
ᢎ࡞࡝ࡢᮏࡸᩥ❶ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⪺࠸ࡓࡾ㸪Ⓨ⾲ࡋ
ྜࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡜㸪ࠕ⚄ヰࠖࡀ᫂グࡉࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᡓᚋࡢᅜㄒ⛉ᩍ⫱࡟ࡣ㸪⚄ヰࢆࡵࡄࡿᩍᮦ໬ࡢ㆟
ㄽࡸᐇ㊶ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⚄ヰ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾከ
ᵝ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯపᏛᖺࡢᅜㄒᩍ⛉᭩࡟ࡣ㸪ࠕ࠸࡞ࡤ
ࡢࡋࢁ࠺ࡉࡂࠖࢆ୰ᚰ࡟ࠕࡸࡲࡓࡢ࠾ࢁࡕ 㸪ࠖࠕᾏࡉࡕ
ᒣࡉࡕࠖ➼ࡢヰࡀࡑࢀࡒࢀ⊂⮬࡞ᙧ࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ࡑࡇ࡟ࡣཎ඾ࡢᩥ⬦ࢆ↓どࡋࡓษࡾྲྀࡾ᪉ࡸ✀ࠎ
ࡢ᭩ࡁ᥮࠼ࡀ࠶ࡿࠋᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ⚄ヰࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿ᢬ᢠឤࡸ௚ࡢࢪࣕࣥࣝ࡜ࡢᣦᑟࡢ㐪࠸ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸
➼㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᅜ
ㄒ⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⚄ヰᩍᮦࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ࡑ
ࡢ⌧௦ⓗព⩏࡜ᣦᑟෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣႚ⥭ࡢ
ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ⦅࠘࡟ࡣ㸪ࠕ⚄ヰ࣭
ఏᢎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྂ஦グ㸪᪥ᮏ᭩⣖㸪㢼ᅵグ࡞࡝࡟ᥥ
࠿ࢀࡓࡶࡢࡸ㸪ᆅᇦ࡟ఏࢃࡿఏㄝ࡞࡝ࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚⪃
࠼ࡽࢀࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠗࠋ ྂ஦グ࠘ࡣ୍ࡘࡢఏᢎ࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠗ ᪥ᮏ᭩⣖࠘࡟ࡣูఏࡀิᣲࡉࢀ㸪୍ࡘ
㸯㸧ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ
ࡢఏᢎ࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡲࡾࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶ㸪ᩍ⛉᭩࡟ከࡃ
᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࠸࡞ࡤࡢࡋࢁ࠺ࡉࡂࠖࡢヰࡣ㸪ࠗ ᪥
ᮏ᭩⣖࠘࡟ࡣグ㍕ࡀ࡞࠸ࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠕグ⣖⚄ヰࠖ࡜
࠸ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࡀ㸪⚄㔝ᚿ㝯ග1999ࡣ㸪ࠗ ྂ஦
グ࠘࡜ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࡢࡑࢀࡒࢀࡢᅛ᭷ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㸦㸯㸧ࡲࡓ㸪ࠗ 㢼ᅵグ࠘ࡣ᩿∦ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠗ ྂ஦グ࠘ࢆཎ඾࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅ࡢ୺యⓗ࡞ㄞࡳࢆᨭ᥼ࡍࡿ⚄ヰࡢᩍᮦ໬࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿࠋࡲࡎ㸪ᩍ⛉᭩࡛ࡣᩍᮦ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠗྂ஦
グ࠘⚄ヰࡢෑ㢌㒊ศࢆ⣬Ⱚᒃ࡟ࡋ࡚ᐇ₇ࡋ㸪ࡑࡢឤ᝿
ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ⚄ヰࡢཷᐜែᗘࡢഴྥࢆ▱ࡿࠋࡑࡇ
࠿ࡽ㸪ㄞ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⩦⪅ࡢ୺యⓗ࡞ㄞࡳࢆ☜❧ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᩍᮦ໬ࡢどⅬࢆᑟࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬ㄪᰝࡢ᪉ἲ
㸦㸯㸧⣬ⰪᒃసᡂࡢほⅬ
ձ ࠗྂ஦グ࠘⚄ヰࡢෑ㢌ࡢヰࢆ⣬Ⱚᒃ࡟ࡍࡿࠋ
ࠕኳᆅࡢࡣࡌࡵ࣭ࠖࠕᅜ⏕ࡳ࣭ࠖࠕ⚄⏕ࡳ࣭ࠖࠕ㯤Ἠࡢᅜࠖ
ࡲ࡛ࡢෆᐜࢆ㸪ࠕ⚄ࠎࡢㄌ⏕࡜ᅜ⏕ࡳࡢヰࠖ࡜ࡋ࡚
⣬Ⱚᒃࢆసᡂࡍࡿࠋ
ղ ᑠᏛᰯపᏛᖺ࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚㸪
⤮ࡢᵓᅗ࡜ᯛᩘ࣭ᩥ❶㸪ᐇ₇᫬㛫ࢆỴࡵࡿࠋ
ճ ᩥ❶ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ゝⴥࢆ㑅ࡪࠋ
մ 㔜せ࡞ㄒྃࡣྲྀࡾฟࡋ࡚㸪ゝ ⴥࡔࡅࡢ⏬㠃ࢆసࡿࠋ
յ ≀ㄒࡢᩥ❶ࡢ୰࡟㸪ศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ゝⴥࡢㄝ᫂ࢆ㐺
ᐅຍ࠼ࡿࠋ
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㸦㸰㸧⣬Ⱚᒃᐇ₇࡜ணഛㄪᰝ
ࠕ⚄ࠎࡢㄌ⏕࡜ᅜ⏕ࡳࡢヰࠖࡢ⣬Ⱚᒃࢆ㸪ᩍ⫋኱Ꮫ
㝔ࡢᤵᴗࡸ኱Ꮫࡢࢮ࣑࡛ᐇ₇ࡋ࡚㸪⌧⫋ᩍဨ࣭኱Ꮫ㝔
⏕࣭኱Ꮫ⏕࠿ࡽពぢࢆồࡵࡓࠋゝⴥࡢ㞴ࡋࡉࡸㄝ᫂ࡢ
㛗ࡉࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࡢ࡛㸪ཎᩥ࡟༶ࡋ࡞ࡀࡽಟṇࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ヰ⪅࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ឡ▱┴ࡢᑠ
Ꮫ㸰ᖺ⏕࣭ᒣᙧ┴ࡢᑠᏛ㸲ᖺ⏕࡟ணഛㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ప
Ꮫᖺ࡛ࡶᅇ⟅࡛ࡁࡿ㉁ၥ㡯┠ࢆỴᐃࡋࡓࠋ
㸦㸱㸧ᮏㄪᰝ
ࠕㄪᰝࡢᡭ㡰ࠖ
ձ ⣬Ⱚᒃࡀࠗྂ஦グ࠘⚄ヰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࿌ࡆࡿࠋ
ղ ࠗྂ஦グ࠘┿⚟ᑎᮏࢆぢࡏ࡚㸪ཎᮏࡀ₎Ꮠࡔࡅ࡛
᭩࠿ࢀ࡚࠸࡚㸪ྃ ㄞⅬࡶẁⴠࡶ↓࠸ࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ճ ࠗྂ஦グఏ ࢆ࠘ⴭࡋࡓᮏᒃᐉ㛗ࡢ௙஦ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
մ ࠕ࠸ࡊ࡞ࡂࡢࡳࡇ࡜࣭ࠖࠕ࠸ࡊ࡞ࡳࡢࡳࡇ࡜࣭ࠖࠕࡼ
ࡳࡢࡃ࡟ࠖࡣ㯮ᯈ࡟㈞ࡾ㸪ࡑࡢ௚ࡢ㞴ࡋ࠸ゝⴥࡣ⣬
Ⱚᒃࡢሙ㠃ࡢ୰࡛㐺ᐅゎㄝࡍࡿࠋ
յ ᐇ₇᫬㛫 20ศ
ն ࢔ࣥࢣ࣮ࢺグධ 20 ศ㸦ᑠᏛ㸰ᖺ⏕ࡢࡳ 25 ศ㸧
շ ⤊஢ᚋ࡟᫬㛫ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪㉁␲ᛂ⟅ࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕㄪᰝᑐ㇟⪅ࠖ
ᑠᏛ㸰ᖺ⏕㹼୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ 571ྡ
ཧ⪃㸸ᒣᙧ኱Ꮫ㸯ᖺ⏕ 96ྡ
ࠕ㉁ၥ஦㡯ࠖ
ձ ࡇࡢヰࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ
▱ࡗ࡚࠸ࡓ࣭ᑡࡋ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࣭▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
ղ ࡇࡢࡼ࠺࡞⚄ヰࡣࡍࡁ࡛ࡍ࠿ࠋ
ࡍࡁ࣭ࡩࡘ࠺࣭ࡁࡽ࠸
ճ ⚄ヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸࣭࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸࣭▱ࡾࡓ࠸࡜ᛮࢃ
࡞࠸
մ ࠕࡼ࠿ࡗࡓ࣭࠾ࡶࡋࢁ࠿ࡗࡓ࣭ឤືࡋࡓࠖ࡞࡝࡜
ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
յ ࠕࡴࡎ࠿ࡋ࠿ࡗࡓ࡜ࡇࢁࡸ␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࠖ࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ն ࡇࡢ࠾ヰࡢ⥆ࡁࢆ᝿ീࡋ࡚᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟‽ࡌࡓᏛᖺࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
ࡓࡔࡋ㸪పᏛᖺࡣᑠᏛ㸰ᖺ⏕ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ۑᑠᏛ㸰ᖺ⏕ 135ྡ
ۑᑠᏛ㸱࣭㸲ᖺ⏕ 154ྡ
ۑᑠᏛ㸳࣭㸴ᖺ⏕ 94ྡ
ۑ୰Ꮫ㸯ᖺ⏕ 77ྡ
ۑ୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ 111ྡ
኱Ꮫ⏕㸦96ྡ㸧ࡢ⤖ᯝࡣཧ⪃࡜ࡋ࡚௜ࡋࡓࠋ
⾲㸫㸯 ձ ࡇࡢヰࢆࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࣭ᑡࡋ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࣭▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖࡢ㸱㡯┠࠿ࡽ㑅ᢥ㸦㸣㸧
▱ࡗ࡚࠸ࡓ ᑡࡋ▱ࡗ࡚࠸ࡓ ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ ↓ᅇ⟅
ᑠᏛ 㸰ᖺ⏕ 5.2 5.9 88.9 0.0
㸱࣭㸲ᖺ⏕ 5.9 14.9 79.2 0.0
㸳࣭㸴ᖺ⏕ 7.4 19.1 73.5 0.0
୰Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 6.5 19.5 74.0 0.0
㸰ᖺ⏕ 16.2 25.2 58.6 0.0
኱Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 16.7 46.9 34.4 2.0
⾲㸫㸰 ղ ࡇࡢࡼ࠺࡞⚄ヰࡣࠕࡍࡁ࣭ࡩࡘ࠺࣭ࡁࡽ࠸ࠖࡢ㸱㡯┠࠿ࡽ㑅ᢥ㸦㸣㸧
ࡍ ࡁ ࡩ ࡘ ࠺ ࡁ ࡽ ࠸ ↓ᅇ⟅
ᑠᏛ 㸰ᖺ⏕ 67.4 25.9 6.7 0.0
㸱࣭㸲ᖺ⏕ 65.7 33.7 0.0 0.6
㸳࣭㸴ᖺ⏕ 64.9 34.0 1.1 0.0
୰Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 54.5 42.9 2.6 0.0
㸰ᖺ⏕ 50.5 45.9 3.6 0.0
኱Ꮫ 㸯ᖺ⏕ 51.0 44.8 4.2 0.0
㸨ࠕࡁࡽ࠸ࠖࡢ⌮⏤ࡣ㸪ᑠᏛ㸰ᖺ⏕࡛ࡣ㸪ࠕᩥᏐࡢ⏬㠃ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࣭ࠖࠕ⤮ࡀࡇࢃ࠿ࡗࡓ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
୰Ꮫ⏕࡛ࡣ㸪ࠕ᭱ึࡢ⚄ࡀ㞴ࡋ࠸࣭ࠖࠕṚᚋࡢୡ⏺ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺࠿ࡽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
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㸧㸣㸦ᢥ㑅ࡽ࠿┠㡯㸱ࡢࠖ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱࣭࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝࣭࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶࠕ࡚࠸ࡘ࡟ヰ⚄ ճ 㸱࣮⾲
⟅ᅇ↓ ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ ࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶ
0.0 2.5 9.5 9.88 ⏕ᖺ㸰 Ꮫᑠ
3.1 6.0 7.11 4.68 ⏕ᖺ㸲࣭㸱
0.1 0.1 5.8 5.98 ⏕ᖺ㸴࣭㸳
0.0 2.5 9.61 9.77 ⏕ᖺ㸯 Ꮫ୰
0.0 3.6 8.91 9.37 ⏕ᖺ㸰
0.0 1.3 9.22 0.47 ⏕ᖺ㸯 Ꮫ኱
ࠋࡿ࠸࡚࠼ᛂ࡜ࠖ࠸ࡓࡾ▱࡜ࡗࡶࠕ㸪ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠺ࡘࡩࠕ࣭ࠖࡁࡍࠕ㸪࡟ၥ㉁ࡢղ㸨
┦࡜Ⅼ㏻ඹࡢ㛫ᖺᏛ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㏙グ⏤⮬ࡢյ࡜մ
ࠋࡓࡋ♧࡚ࡅศ࡟Ⅼ㐪
ᐜෆࡌྠ㸪࡛ࡲ⏕Ꮫ኱ࡽ࠿⏕ᖺ㸰Ꮫᑠ㸪ࡣ࡟Ⅼ㏻ඹ
㸪ࡣ࡟Ⅼ㐪┦ࠋࡓࡵ࡜ࡲࢆ᝿ឤࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡚࠸ࡘ࡟
ࡋ᦬ᣦࡀ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡋ⌮ᩚࢆ㏙グࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᖺᏛ
ࠋࡓࡋ㍕グ࡟ࠖ㸨ࠕ㸪ࢆ㒊୍ࡢ➼ၥ␲࣭㔘ゎ࣭᝿ឤࡓ
₎㸪ᐅ㐺ࡣグ⾲ࡢ࡞ࡀࡽࡦࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔㸪࠾࡞
ࠋࡓࡋ࡜グ⾲ࢼ࢝ࢱ࢝ࡣྡ⚄㸪ࡵᨵ࡟Ꮠ
㔘ゎࡸ᝿ឤࡓࡋ㏻ඹ࡟ᖺᏛ 㸯㸫մ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ㸧࠸࡞࠼ぢࡀጼ㸦ࡿ࠶࡛㌟㞃ࡀ⚄ࡢึ᭱
ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢ⚾ࠕ࣭ࠖࡓࡗ▱࡚ࡵࡌࡣࠕ࣭ࠖࡓ࠸㦫ࠕ㸨
࡞࠼ぢࡀጼ࡛ࡢࡓࡗࡔጼ࡞࠺ࡼࡢࢺࢫࣜ࢟࠿ே௝
ࠋ➼ࠖࡓ࠸㦫࡟ࡢ࠸
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠼ᩘ࡜ᰕࢆ⚄
ࠋ➼ࠖ࠸ⓑ㠃ࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸ໃ኱ࡀ⚄
୍ࡣᵝ⚄ࠕ࣭ࠖࡓࡗ▱࡚ࡵࡌࡣࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠕ㸨
ࠋ➼ࠖࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔே
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡋ፧⤖ࡀ࣑ࢼࢨ࢖࡜ࢠࢼࢨ࢖
࡞ࡁ࡚ࡍ࡚ࢇ࡞ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࡼࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠕ㸨
ࠋ➼ࠖࡓࡋືឤ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡵ࡜࠾
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗࡃࡘࢆᮏ᪥ࡀ࣑ࢼࢨ࢖࡜ࢠࢼࢨ࢖
࡚ࢀࡲ࠺࡛┠ᅇ㸱ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿Ⰻࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠕ㸨
ࡗ࠿Ⰻ࡚ࡃ࡞ࡵࡽࡁ࠶ࠕ࣭ࠖࡓࡗᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ
ࠋ➼ࠖࡓ
ඛࡀࢠࢼࢨ࢖㸪ࡎ࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡽࡓࡗゝ࡟ඛࡀ࣑ࢼࢨ࢖
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕ࡀᅜࡽࡓࡗゝ࡟
ᩋኻ࡜ຌᡂ࡛࠿ࡓࡗゝ࡟ඛࡀࡽࡕ࡝ࠕ࣭ࠖࡓ࠸㦫ࠕ㸨
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡀࡢࡿࢀ࠿ࢃ࡟
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡔࢇ⏕ࢆ⚄࡞ࠎᵝࡀ⚄㸰
ࠋ➼ࠖࡓࡗ▱࡚ࡵࡌࡣࠕ࣭ࠖ࠸ࡈࡍࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡔࢇṚࡀ࣑ࢼࢨ࢖
ࠋ➼ࠖࡓ࠸㦫ࠕ࣭ࠖࢡࢵࣙࢩࠕ࣭ࠖ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡁἽࡀࢠࢼࢨ࢖
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡼࠕ࣭ࠖࡓࡋືឤࠕ࣭ࠖ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟࠼㏄ࢆ࣑ࢼࢨ࢖࡟ᅜࡢἨ㯤
ࢫࣜࠕ࣭ࠖࡓࡋືឤࠕ࣭ࠖࡿ࠶ࡀẼຬࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࡼࠕ㸨
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡀࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜࡚ࡋ࠿࠾ࢆࢡ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ᮶࡚ࡅ࠿࠸㏣ࡀ࣑ࢼࢨ࢖ࡸ⚄㞾
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠕ㸨
Ꮚࡢ➉ࡸᐇࡢ࠺࡝ࡪᒣࡀ᷸ࡸࡾ㣭㧥ࡓࡆᢞࡀࢠࢼࢨ࢖
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡈࡍࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ㑏ࡆ㏨ࡽ࠿ᅜࡢἨ㯤ࡀࢠࢼࢨ࢖
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡃ࡞࡞Ṛࠕ࣭ࠖࡓࡋ࡜ࡗ࡯ࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜⚄኱ὠἨ㯤ࡀ࣑ࢼࢨ࢖
ࠋ➼ࠖ࠸ⓑ㠃ࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟㛤ᒎࡢヰ
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ▱ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟࠘グ஦ྂࠗᮏᑎ⚟┿
ࡔᏐ₎ࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡛ࡅࡔᏐ₎ࡣᮏࡢึ᭱ࠕ㸨
ࠋ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡛ࡅ
࡚࠸ࡘ࡟ᒃⰪ⣬
ࡾ㣭㧥㸦㸧⤮ࡢẨ⤧ࡢ㞼㸦ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡀᒃⰪ⣬ࠕ㸨
㠃ࡀ㸧⤮ࡢᚋ᭱㸦㸧⤮ࡿ࡞࡟Ꮚࡢ➉ࡸ࠺࡝ࡪᒣࡀ
➼ࠖࡓࡗ࠿ࡈࡍࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡃࡈࡍࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ⓑ
ඹ࡛ࡲ⏕Ꮫ኱ࡽ࠿⏕ᖺ㸰Ꮫᑠ㸪ࡣ᝿ឤ࡞࠺ࡼࡢୖ௨
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏻
㔘ゎࡸ᝿ឤࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᖺᏛ 㸰㸫մ
࡚࠸ࡘ࡟ྡ⚄࠸㛗
ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠕ࣭ࠖࡓ࠸㦫ࠕࡣ࡛ᖺᏛ୰࣭పᰯᏛᑠ㸨
ࠋ࠸ከࡀ➼
ឤࡢࠖ࠸࡞ࢀࡽ࠼ぬࠕ࣭ࠖ࠸ࡋ㞴ࠕࡣ࡛ୖ௨ᖺᏛ㧗㸨
ࠋࡿ࡞ࡃከࡀ᝿
࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺࡛ᗘ୍㸪ࡀࡳ⏕ᅜࡢ࣑ࢼࢨ࢖࡜ࢠࢼࢨ࢖
13　6102，83 ～ 92，11　究研践実育教・職教　学大形山
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿
ㄯ┦ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡃ࡞ࡵࡽࡁ࠶ࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫᑠ㸨
Ⰻ௰࡛࠸࡞ࡋࡶ࢝ࣥࢣࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡀࡢࡓࡗ⾜࡟
ゝࡿࡍ౯ホ㸪࡟࠺ࡼࡢ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡆ㐙ࡾࡸࡃ
ࠋ࠸ከࡀⴥ
࡜࡞࠸ࡈࡍࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡵ㈐ࡶㄡࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ୰㸨
ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡛௦⌧ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡵࡽࡁ࠶ࠕ࣭ࠖࡓࡗᛮ
ࡓࡅࡘࡧ⤖࡜ά⏕ࡢศ⮬࡟࠺ࡼࡢࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜
ࠋࡿ࠼ቑࡀ㏙グ
࡛ᩋኻࡢᵝ⚄ࡾ࡞ࡁ࠸࡟ࡢ࡞ヰ⚄ࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ኱㸨
ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㢗࡟࠸༨ࡶ࡛ᵝ⚄ࠕ࣭ࠖ࡜ࡇࡿࡲࡌࡣ
ࡢᐜෆࡍそࢆᛕᴫࡢヰ⚄ࡢᕫ⮬㸪࡚ࡆ࠶ࢆ➼ࠖ࡜
ࠋ࠸ከࡀࡁ㦫ࡿࡍᑐ࡟ᛶእព
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡍヰࡀ࣑ࢼࢨ࢖ࡓࡗ⾜࡟ᅜࡢἨ㯤
ࡋࡾࡃࡗࡧ࡚ࢇ࡞ࡿࡏヰࡶ࡛ࢇṚࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛప㸨
ࠋࡿ࠶ࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡓ
ࠋ࠸࡞ࡣ㏙グࡿࡍ㛵࡟࡜ࡇࡢࡑࡣ࡛ୖ௨ᖺᏛ୰㸨
ࡇࡿ࠸࡚࡭㣗ࢆᏊࡢ➉ࡸ࠺࡝ࡪᒣࡀࡕࡓ࣓ࢥࢩࢶࣔࣚ
࡚࠸ࡘ࡟࡜
ᛀࢆⓗ┠ࡢ᮶ᮏࡓࡁ࡚ࡅ࠿࠸㏣ࠕ㸪࡟ୖ௨ᖺᏛ㧗㸨
ⓑ㠃ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡗࡰࡉࡴࢆࡇࡢࡅࡓࡸ࠺࡝ࡪ࡚ࢀ
ࠋࡿ࠶ᩘ」ࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ࠸
ࡘ࡟ゝⓎࡢࠖࡴ࡚❧ᒇ⏘ࡢⓒ஬༓࡟᪥୍ࠕࡢࢠࢼࢨ࢖
࡚࠸
ࢆゝⓎࡢእ᝿ணࡣࢠࢼࢨ࢖ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛ㧗࣭୰㸨
࣭ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡛ࡁྥ๓ࠕ࣭ࠖࡿ࠶ࡀẼຬࠕ࣭ࠖࡓࡋ
࡜ࡇࡓࡗゝࡃࡋࡉࡸ㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ࠿ࢇࡅࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡀ➼ࠖࡓ࠸㦫࡟
࡜ࡇࡓࡗゝ࡜ጔࡢ⚾ࡿࡍឡࠕ㸪ࡣ࡟ᖺᏛ㧗࡟ࡽࡉ㸨
ࡔ൅ࠕ࣭ࠖࡓࡋືឤ࡚ࡃᗈࡀᚰࠕ࣭ࠖࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡟
ࠖ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜࠘ࡍẅே0001 ࡶ൅ ࡽࠗࡓࡗ
ࡃ㦫࡟ࡉእពࡢゝⓎ࡚ࡏࡉẚᑐ࡜࠼⪃ࡢศ⮬㸪➼
ࠋࡿࡃ࡚ฟࡀ㏙グ
ࡓࡗゝ࡜ࡼጔࡢ൅ࡿࡍឡࡶ࡛ࢀࡑࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ୰㸨
ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ኚ኱ࠕ㸪ࡾࡓࡋ౯ホࢆࠖࢁࡇ࡜
ゝ࡟᪉ࡁ⏕ࡢࡑ㸪➼ࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ⏕࡟ࡁྥ๓
ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜⚄኱ὠἨ㯤ࠖ࡟ඛࠕࡀ࣑ࢼࢨ࢖
ឤࠕ࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟⚄኱࡟ඛࡀ࣑ࢼࢨ࢖㸪ࡣ࡛ᖺᏛ㧗㸨
ࡀ࣑ࢼࢨ࢖ࠕ㸪࡛᪉୍ࡿ࠶ࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋື
൅㸪ࡋࡶࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟⚄኱࡟ึ᭱
0051 㸪ࠗᚋࡓࢀࢃゝ࡜࠘ ࡍẅே0001 ࡽࠗࡓࡗࡔ⚄ࡀ
࡜ࡿࡍ࡟⚄኱ࢆࢠࢼࢨ࢖࠸ࡋඃࡓࡗゝ࡜࠘ࡴ⏕ே
ࠋࡓࡗ࠶ᩘ」ࡶぢព࠺࠸࡜ࠖ࠺ᛮ
࡟ࠖ␒㡰ࠕ࠺ࡽࡶࢆྕ⛠ࡢ⚄኱㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰Ꮫ୰㸨
࠼ቑࡀ㏙グࡿࡍཬゝ࡟᪉࠼⪃ࡢேࡢ᫇㸪࡚ࡋ┠╔
ࠋࡿ࠸࡚
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⚄ࠕ
ࢆ♧ᣦ࡚࠸ே୍ࡀ⚄࡞ⓗ࣮ࢲ࣮ࣜࠕ㸪ࡣ࡟ᖺᏛ୰㸨
࠸ࡀᵝ⚄ࢇࡉࡃࡓ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ
▱࡜ࡔࢇ࡞➼ᖹࡾࡂ࠿࠸࡞ࡽ࡞࡟⚄኱ࡣᵝ⚄㸪࡚
ࠋ➼ࠖࡓࡗ
ࡇࡓࡋࢆປⱞ࡞ࢇࢁ࠸ࡣᵝ⚄ࡢᮏ᪥ࠕࡣ࡛ᖺᏛ㧗㸨
ࠖࠋ ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜
఩ᆅࡸ๭ᙺࡢᵝ⚄ࡢࢀࡒࢀࡑࠕ㸪ࡣ࡟⏕ᖺ㸯Ꮫ୰㸨
ࡀ࿡ព࡜ࢇࡷࡕ࡟ᰕ㸯ᰕ㸯ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࢃ࡚࠸ࡘ࡟
ࢁ࠸ࢁ࠸ࡾࡥࡗࡸࡶᵝ⚄ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࠋ➼ࠖ࡞ࡔࢇࡓࡗࡔኚ኱
ᩋኻ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛⬟඲▱඲ࡣ⚄ࠕ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰Ꮫ୰㸨
ࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡣ⚄ࠕ࣭ࠖࡓ࠸㦫࡟࡜ࡇࡿࡍࡶຊດࡶ
ࠋ➼ࠖ࠸ࡉࡃ㛫ேࡾ
㸪ࡿ࠸࡚ࡗᐟࡀᵝ⚄ࡶ࡟ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ኱㸨
ࡢ≉⊂ேᮏ᪥ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀᵝ⚄ࡢࢇࡉࡃࡓ
ࠋ➼ ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ᪉࠼⪃
࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝ
ᕥࡸྑࠕ࣭ࠖ࠸ⓑ㠃ࡀ※ㄒࡢྃ⏝័ࠕ࡟ୖ௨ᖺᏛ㧗㸨
ࡢ➼ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡚࠸࡚ࡌ㏻࡟௒ࡀヰࡢ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡿ࠶ࡀ㏙グ
࠸ゝࡸⴥゝࡢ࡛୰ࡢά⏕ࡢ௒ࠕ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰Ꮫ୰㸨
ࡓ࠸࡚ࡁࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ఏ
᫇ࡽ࠿ⴥゝࡿࡄࡵࢆ⚄㞾㸪ࡸࠖࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜
ࠋࡿ࠶ࡀཬゝࡢ࡬᪉࠼⪃ࡢேࡢ
࡚࠸ࡘ࡟❧ᡂࡢヰ⚄
ⓑ㠃࡟⢋⣧ࡀ᝿ᛮ㸪࠼⪃ࡢேࡢ᫇ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛ㧗㸨
ࠋ➼ࠖ࠸ࡈࡍࡣࢇࡉ㛗ᐉᒃᮏࠕ㸪ࠖ ࡓࡌឤ࡜࠸
ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡟ヰ᫇࡞ࢇࢁ࠸ࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ୰㸨
࠿ⓑ㠃ࡀࡢ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࣭ࠕ ࠖࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃
࠸ࡋヲ࡟࡞ࢇࡇࠕ࣭ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔヰ⚄ࡀࡍࡉࠋࡓࡗ
ࡼࡢ࡝ࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㸧ㄒ≀㸦ヰ
⛉ࡢ௦⌧㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡛ࡀᮏ᪥࡚ࡋ࡟࠺
ࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡽ࠿Ⅼどࡓࡗ㐪ࡣ࡜Ꮫ
ࡋࡽᬕ⣲࡟࡞ࢇࡇࡽ࠿ၥ␲ࡢࠎேࡢ᫬ᙜ࣭ࠕ ࠖࠋࡓ
࠼⪃ࡢேࡢ࣭᫇ࠕ ࠖࠋࡓࡋືឤ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀヰ࠸
ࠋ➼ࠖ࠸ⓑ㠃ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀྲྀࡌឤࢆ
࡚࠸ࡘ࡟ᒃⰪ⣬
Ꮫࡢ࡝㸪ࡣ᦬ᣦࡢࠖࡉⰋࠕࡸࠖࡉⓑ㠃ࠕࡢᒃⰪ⣬㸨
⤮ࠕ㸪࡜ࡿ࡞࡟ୖ௨ᖺᏛ㧗㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡟ᖺ
࡝࡞᫂ㄝࡸ᮶⏤ࡢ๓ྡࠕ࣭ࠖࡓࡗ࠿ⓑ㠃࡛ࣝ࢔ࣜࡀ
ࡢ࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢹ࣓࡟࠺ࡼࡢ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗධࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᯝຠ
究研るす関に発開の材教話神たし目着に階段達発の者習学：川小　23
࡚࠸ࡘ࡟ヰ⚄ࡢᅜእ
࡜➼ࠖ࠿ࡍ࡛ヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࡣࢀࡇࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛప㸨
ࠋࡿ࠶ࡀ㏙グࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤࢆᛶఝ㢮ࡢヰ
ࠖࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆヰࡢࢫ࢙࢘ࣇࣝ࢜ࠕ㸪ࡣࡽ࠿ᖺᏛ୰㸨
ࠖ࠸ࡓࡾ▱㸪࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺ࡶ࡜ࡇࡢᵝ⚄ࡢᅜእ࣭ࠕ
㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡔࢇㄞ࠿ᗘఱࡣヰ⚄ࡢᅜእ࣭ࠕ
࡜ᖺᏛ㸪ࡀ➼ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡣ఍ᶵࡴㄞࢆヰ⚄ࡢᮏ᪥
ࠋࡿࡃ࡚࠼ቑ࡟ࡶ࡜
㔘ゎࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡸၥ␲ࡓࡋ㏻ඹ࡟ᖺᏛ 㸯㸫յ
࡚࠸ࡘ࡟ྡ⚄
ࡣ࡟๓ࡢᵝ⚄ࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡓࡅࡘࡀㄡࡣ๓ྡࡢᵝ⚄ࠕ㸨
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡓ࠸ࡀㄡ
࡚࠸ࡘ࡟ᅜࡢἨ㯤
࡞ࡣ࡛ᅜࡢἨ㯤ࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡣᅜࡢἨ㯤ࠕ㸨
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡿ࡞࡟ጼ࠸࡝ࡦࡐ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡆ㏨࡛ࡘ୕ᐇࡢ᱈ࡀ⚄㞾
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡓࡆ㏨ࡣ⚄㞾࡛ᐇࡢ᱈ࡐ࡞ࠕ㸨
ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖࡴ࡚❧ᒇ⏘ࡢⓒ஬༓࡟᪥୍ࠕࡢࢠࢼࢨ࢖
࡚࠸ࡘ࡟
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡴ⏕ே0051 ࡀ⚄ࡢ⏨࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠕ㸨
࡚࠸ࡘ࡟ᚋࡢࡑࡢㄒ≀
ࠖࡢࡿ࡞࠺࡝ࡣᵝ⚄ࡢᚋ᭱ࠕ࣭ࠖࡢࡿ࡞࠺࡝ࡣᚋ᭱ࠕ㸨
㔘ゎࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡸၥ␲ࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᖺᏛ 㸰㸫յ
࡚࠸ࡘ࡟ྡ⚄
㐪Ꮠ୍ࡐ࡞ࡣ࣑ࢼࢨ࢖࣭ࢠࢼࢨ࢖ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛప㸨
࠿࡛ࢇ࡞ࡣࡢࡪ࿧࡜㹼ࡶ࠸ࢆேࡢዪࠕ࣭ࠖ࠿ࡢ࡞࠸
ࠋ➼ࠖࡓࡗᛮ࡜
࡞ࢇࡇࡐ࡞ࠕ࣭ࠖ࠸ࡋ㞴ࡀྡ⚄ࠕ㸪ࡣ࡛ୖ௨ᖺᏛ୰㸨
ࡢࡿ࠶ࡀ࿡ព࡟ྡ⚄ࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡓࡅࡘࢆ๓ྡ࡞ኚ
ࠋ➼ࠖ࠿
࡚࠸ࡘ࡟ࠖஓ㌟㞃ࠕࡣ⚄
ࡓࡗ࠿࡞࠼ぢࡀጼࡣ⚄ࡢึ᭱ࡐ࡞ࠕ㸪ࡣ࡟⏕Ꮫ୰㸨
ࡗ⏺ୡ࠸࡞࠼ぢ࡟┠࠿࡜⚄࠸࡞࠼ぢࡢጼࠕ࣭ࠖ࠿ࡢ
ၥ␲ࡿࡍ㛵࡟ᛕᴫࡢࠖஓ㌟㞃ࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖ㸽ఱ࡚
ࠋ࠸ከࡀ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⚄ࠕ
⊹ᆅࡣᵝ⚄࠸ᝏࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡠṚࡶᵝ⚄㸪ࡣ࡟ᖺᏛ୰㸨
ࠋࡿ࠶ࡀၥ␲ࡢ➼ࠖ ࠿ṓఱ௒ࡣᵝ⚄ࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡃ⾜࡟
⚄ࠕ㸪࡚࠼ຍ࡟ၥ␲ࡿࡍ㛵࡟㱋ᖺࡢ⚄㸪ࡣ࡛ᖺᏛ㧗㸨
ࡢࡿ࠸ேఱࡣᵝ⚄ࡢ⏺ୡࠕ࣭ࠖ࠿ㄡࡣࡢࡔࢇ⏕ࢆ
ࠋࡿ࠶ࡀၥ␲ࡢ➼ࠖ࠿
ࡓࡁࡽ࠿ࡇ࡝ࡣᛕᴫ࠺࠸࡜⚄ࠕ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰Ꮫ୰㸨
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡟ᅾᏑ࡞⎍᏶ࢆᵝ⚄ࡐ࡞ࠕ࣭ࠖ࠿ࡢ
ࠋࡿ࡞ࡃከࡀၥ␲ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫࡢ⚄㸪➼ࠖ࠿
࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⏕ᅜ
࡜ࡿぢ࡛ᅗᆅࡀᅜࡓࢀࡲ⏕࡟ึ᭱ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛప㸨
ࠖࠋ ࠿ࡢ࠸ࡉᑠࡐ࡞
ࠖࠋ ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡘ࠸ࡣᅜእࡸ㐨ᾏ໭ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛ㧗㸨
ࠖࠋ ࠿ࡢࡿࢃࡲࢆᰕࡐ࡞ࠕ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸯Ꮫ୰㸨
ࠖ࠸ࡋ㞴ࡀ࿡ពࡿࢃࡲ࡚࡚❧ぢࢆᰕࠕ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰㸨
㹿㺁࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃゝ࡟ඛࡀ⚄⏨ࡐ࡞࣭ࠕ
࡚࠸ࡘ࡟ᅜࡢἨ㯤
ࡢࡿ࠶࡟࠺ࡇྥࡢᅜኳࡣᅜࡢἨ㯤ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛప㸨
ࠋ➼ࠖ࠿
ࡢࡿ࠶ࡣᕝࡢ㏵୕࡟ᅜࡢἨ㯤ࠕ㸪ࡣ࡛ୖ௨ᖺᏛ㧗㸨
ࢇṚࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡿ࠶ಀ㛵ࡣ㑻ኴ᱈࡜᱈ࡓࡆᢞࠕ࣭ࠖ࠿
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡿࡅ⾜࡟࠸఍ࡐ࡞࡟ேࡔ
࡚࠸ࡘ࡟࣑ࢼࢨ࢖ࡢᅜࡢἨ㯤
࡯ࡿࢀࡽࡅࡘࢆ㌷ࡣ࣑ࢼࢨ࢖ࠕ㸪ࡣ࡛⏕ᖺ㸰Ꮫ୰㸨
ࢆ࡝࡞ヰ⚄ࡢ⏺ୡࠋ࠿ࡢ࠸ᙉࡀຊᶒ࡛ᅜࡢἨ㯤࡝
」ࡀ⚄㞾ࡢ࡝࡞࣮ࣝࢺࡾࡓ࠸ࡀࢫࢹ࣮ࣁ㸪࡜ࡿぢ
ࠋࡿ࠶ࡀ➼ ࠖࠋ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣࢀࡑ㸪ࡀࡿࡍࡾࡓ࠸ᩘ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࠸⨨ࢆᒾᘬ༓ࡀࢠࢼࢨ࢖
࠿ື࡛ே༓࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣࢠࢼࢨ࢖ࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛ୰㸨
ࠖࠋ ࠿ࡢࡿ࡞࡟⚄ࡀᒾࡐ࡞ࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡓࡋ࠿ືࢆᒾࡍ
࡚࠸ࡘ࡟❧ᡂࡢヰ⚄
㸧ࢆヰࡢࡇ㸦ࡐ࡞࡟ࡢ࠸࡞࠸ࡀ㛫ேࠕ㸪ࡣ࡛ᖺᏛ୰㸨
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡓ࠸᭩ࡀㄡࠕ࣭ࠖ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱
ࠋ➼ࠖ࠿ࡢࡓࢀ࠿᭩ࡀヰ⚄ࡐ࡞ࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ୰㸨
࡞ࡢࡶࡍ♧ࢆጾᶒࡢⓚኳࡣグ஦ྂࠕ㸪ࡣ࡛⏕Ꮫ኱㸨
ࡓ࠸ᥥࢆㄒ≀ࡢࠎ⚄࡞㞧」࡞࠺ࡼࡢࡇࡐ࡞㸪࡟ࡢ
ࠖ!࠸ࡈࡍࡣⓚኳࠕ࡟ࢺ࣮ࣞࢺࢫ࡜ࡗࡶࠋ࠺ࢁࡔࡢ
ࠋ➼ ࠖࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ᭩࡜
ࡿࡍീ᝿ࢆㄒ≀ࡁ⥆ ն
ࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࣮ࣥࢱࣃࡢࡘ୕ࡢḟ㸪࡟㡰࠸ከ
⏕ࡀ࡝࡞≀᳜࣭≀ື࣭㛫ே࣭ᅜ࣭⚄࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕ㸧㹟
ᡓࠕ㸪ࠖ ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀࠎ⚄ࡢヰ⚄࢔ࢩࣜࢠࠕ㸪ࠖ ࡿࢀࡲ
㸪ࠖ ࡿ࠼ቑࡀཱྀேࠕ㸪ࠖ ࡿ࡞࡟࿴ᖹᚋࡢࡑ࡚ࡗࡇ㉳ࡀத
ࠋヰࡃ⥆ࡀືά㐀๰ࡢࠎ⚄㸪➼ࠖ ࡿ࡞࡟࿴ᖹࡀ⏺ୡࠕ
ࡢࢫࣛࣉ࡚ࡗ࡜࡟⏺ୡ㸪㛫ேࡸ⚄㸪ࡣືά㐀๰ࡢࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㛤ᒎ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡍࡽᬽࡃⰋ௰ࡀ࣑ࢼࢨ࢖࡜ࢠࢼࢨ࢖ࠕb
ࠋヰࡿࡍ⤖᏶࡚ࡋ࡜ㄒ≀ࡢ⚄㸰ࡢࢻ࢚࣮ࣥࣆࢵࣁ㸪࡟
ᡠ࡟ጼࡢඖࡀ࣑ࢼࢨ࢖㸪ࡣ࡛ᖺᏛ୰࣭ప㸪ྜሙࡢࡇ
㸪ࡣ࡛ୖ௨ᖺᏛ㧗㸪ࡃከࡀ⪅ࡓ࠸᭩࡜ࡿࡃ࡚ࡗᖐ࡚ࡗ
᭩࡜ࡍࡽᬽࡃⰋ௰⚄㸰࡛ᅜࡢἨ㯤࡛ࢇṚࡀࢠࢼࢨ࢖
ࠋ࠸ከࡀ⪅ࡓ࠸
33　6102，83 ～ 92，11　究研践実育教・職教　学大形山
cࠕ࢖ࢨࢼࢠࡀูࡢዪࡢ⚄࡜⤖፧ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᒎ㛤ࡢ
ヰࠋ࡝ࡢᏛᖺ࡟ࡶ㸯㹼㸰ྡ࠸ࡓࠋ
㸲㸬⪃ᐹ
ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣ᪥ᮏࡢ⚄ヰࢆ᭱ึ࠿ࡽㄞࢇࡔ⤒
㦂ࡀ࡞࠸ࠋ኱Ꮫ⏕࡛ࡶ㒊ศⓗ࡟ࡋ࠿▱ࡽ࡞࠸⪅ࡀ༙ᩘ
㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪ࡑࡢ▱㆑ࡢከࡃࡣₔ⏬ࡸ
ࢤ࣮࣒࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋㄞ᭩άື࡟࠾ࡅ
ࡿ⚄ヰࡢㄆ▱ᗘࡣప࠸ࡀ㸪⣬Ⱚᒃࡢᚋ࡛ࡣ㸪⚄ヰ࡟ᑐ
ࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀྛᏛᖺ࡜ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
㠃ⓑ࠸࣭㦫࠸ࡓ࣭ࡍࡈ࠸➼ࡢ⣲ᮔ࡞ឤ᝿ࡸ␲ၥࡣ㸪ᑠ
Ꮫ㸰ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ⏕ࡲ࡛ඹ㏻ࡋ࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛㸪⚄ヰࡣ㸪ㄞ⪅ࡢᖺ㱋ࢆၥࢃࡎ㸪ඹឤࡸ㦫ࡁࢆ࿧ࡪ
ෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୍᪉㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ⌮ゎࡶ࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ
పᏛᖺ࡛ࡣ⣬Ⱚᒃࡢ⤮ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࡓෆᐜ⌮ゎࡀ୺
࡛࠶ࡿࡀ㸪୰Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡜᪤▱ࡢ᫇ヰࡸእᅜࡢ⚄ヰ࡜
㛵㐃ࡉࡏ࡚ゎ㔘ࡋ㸪㧗Ꮫᖺ࡛ࡣ⮬ศࡢ⏕ά࡜⤖ࡧࡘࡅ
࡚ゎ㔘ࡋ࡚㸪ྂ௦ேࡢࡶࡢࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡟ᛮ࠸ࢆ⮴
ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ୰Ꮫ⏕௨ୖ࡛ࡣ㸪ẚ႘ࡢゎ㔘ࡸྂㄒ࡟
㛵ࡍࡿ⯆࿡ࡀቑ࠼㸪⚄ࡢᴫᛕࡸୡ⏺ほ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡀ
ᗈࡀࡾ㸪␲ၥⅬࡣྂ஦グ◊✲ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡶ
ฟ࡚ࡃࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪୰Ꮫ⏕ࡢ␲ၥ࡟ከ࠿ࡗࡓࠕ㞃㌟ஓࠖ
࡟ࡣ㸪ࠕ㌟ࢆ㞃ࡋࡲࡋࡁ࣭ࠖࠕ㌟ࢆ㞃ࡋࡲࡍ࣭ࠖࠕ㌟ࢆ㞃
ࡋࡓࡲࡦࡁ࣭ࠖࠕ㞃ࡾ㌟࡟ࡲࡍࠖ㸦㸰㸧➼ᵝࠎ࡞ㄞࡳ᪉ࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࢀ࡟కࡗ࡚ゎ㔘ࡶㅖㄝ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦⪅
ࡢ␲ၥ࡟ࡣ㸪ྂ ஦グ◊✲ࡢㄢ㢟࡟┤⤖ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪኱Ꮫ⏕࡛ࡣ㸪⚄ヰࡢᡂ❧ពᅗࢆㄞࡶ࠺࡜ࡍࡿ
どⅬࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ప࣭୰ᏛᖺࡢᏛ⩦⪅ࡀࠕ㠃ⓑ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⚄
ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ௨ୖ࡛ࡣࠕ㞴ࡋ࠸ 㸪ࠖࠕぬ
࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗Ꮫᖺ௨
ୖ࡟࡞ࡿ࡜㸪ෆᐜࢆグ᠈ࡋẚ႘ࢆゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿཷ
ᐜែᗘࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕ⥆ࡁࢆ᝿ീࡋ
࡚᭩ࡃࠖ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ከࡃࡢᏛ⩦⪅ࡀෆᐜࢆ⌮ゎ
ࡋ࡚㸪ࡑࡢᩥ⬦࡛⥆ࡁࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣ㸪ࣁࢵ
ࣆ࣮࢚ࣥࢻ࡜࠸࠺≀ㄒࡢᵓ㐀ࢆㄞࡳࡢᵓ࠼࡜ࡋ࡚ࡍ࡛
࡟☜❧ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢ᝿ീࡢ୰࡛ࡶ㸪
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࠿ࡽࡣ㸪⌧ᐇⓗ࡞⌮ࡀᨭ㓄ࡍࡿᒎ㛤࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢከࡃࡣ㸪᏶඲↓Ḟ࡛୓⬟࡞၏୍⚄
ࢆᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ⚄ヰࡢ⚄ࡣ㸪Ꮫ⩦
⪅࡟࡜ࡗ࡚ពእ࡞㦫ࡁ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ⚄࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᪂ࡓ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ゝㄒ⏕ά࡟
࠾ࡅࡿ⚄ࢆࡵࡄࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ୺యⓗ࡞ᛮ⪃ࡸ
ุ᩿ࡢ☜❧࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⣬Ⱚᒃ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⌮ゎࢆຓࡅ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᐇែ࡟
ᛂࡌ࡚᝟ሗࢆຍῶࡋ࡚ෆᐜࢆ༳㇟࡙ࡅࡿຠᯝࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪⚄
ヰࡣᏛ⩦⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡟ゎ㔘ࡉࢀཷᐜࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎ㐩
ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓከᵝ࡞ᩍᮦ໬ࡢྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
㸳㸬ᩍᮦ໬ࡢどⅬ
ᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢ⚄ヰཷᐜࡢഴྥ࠿ࡽ㸪ḟࡢ
ࡼ࠺࡞⚄ヰࡢᩍᮦ໬ࡢどⅬࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸯㸧ୡ⏺ࡢ⚄ヰ࡜ẚ㍑ࡍࡿどⅬ
Ꮫ⩦⪅࡟ࡣ㸪᪥ᮏࡢ⚄ヰࡼࡾࡶእᅜࡢ⚄ヰࡢ᪉ࡀ࡞
ࡌࡳࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ୡ⏺ࡢ⚄ヰ
࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴどⅬࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యⓗ࡞ㄞࡳࢆ
ᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᩍᖌ⮬㌟ࡶ㸪᪥ᮏ⚄ヰࢆ
ୡ⏺ࡢ⚄ヰࡢ୰࡛఩⨨௜ࡅ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪೫
⊃࡞࢖࣓࣮ࢪ࠿ࡽゎᨺࡉࢀ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᐇែ࡟ᛂࡌࡓ
ᣦᑟࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ
ୡ⏺ࡢ⚄ヰ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢪ࣮ࣙࢲࣥ1996
ࡣ㸪ࠕグ㘓ࡀṧࡿ᭱ྂࡢ⚄ヰࡣࢩ࣓࣮ࣗࣝே࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛㸪⣖ඖ๓ 3000 ᖺ㡭࡟ࡲ࡛㐳ࡿࠋࡓࡔ㸪ࡑࡢ≀ㄒ
ࡣ㸪ࡑࢀࡼࡾࡎࡗ࡜᫇࠿ࡽゝ࠸ఏ࠼࡜ࡋ࡚ᗈࡃὶᕸࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠖࠋ㸦㸱㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠗࠋྂ஦グ ࡣ࠘㸪712
㸦࿴㖡㸳㸧ᖺࡢᡂ❧࡛࠶ࡾ㸪ୡ⏺ྛᆅ࡛ㄒࡾ⥅ࡀࢀ࡚
ࡁࡓ⚄ヰ࡜ඹ㏻ࡢࠕᆺࠖࢆࡶࡘヰࡀከ࠸ࠋ
ᯇᮏ┤ᶞ2001ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦㸲㸧
ࢫࢧࣀࣤࡢ኱⺬㏥἞ࡣ࣌ࣝࢭ࢘ࢫ࣭࢔ࣥࢻ࣓ࣟ
ࢲᆺ⚄ヰ㸪࢖ࢨࢼࢠࡸ࣍ࣤࣜ㸦ᒣᖾᙪ㸧ࡀࠕぢࡿ
࡞ࠖࡢ⚗ᚷࢆ◚ࡿヰࡣ࣓ࣝࢩࢼᆺ⚄ヰ㸪࢖ࢨࢼࢠ
ࡢ㯤Ἠࡢᅜ࠿ࡽࡢ㏨㉮ࡣ㸪࿚ⓗ㏨㉮㆓㸦࿚≀ᢞᨈ
㏨㉮㆓㸧࡜࿧ࡤࢀࡿᆺ࡟ᒓࡍࠋ࡜ࡶ࡟ୡ⏺ⓗ࡞ศ
ᕸࢆぢࡿࠋࡲࡓ࢜࣍ࢤࢶࣄ࣓ẅᐖ࡜஬✐ࡢฟ⌧ࡣ㸪
ዪ⚄ࡢṚయ࠿ࡽ᭷⏝᳜≀ࡀ໬ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࣁ࢖ࢾ
࢙࢘ࣞᆺ⚄ヰ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢼࣂࡢࢩࣟ࢘ࢧࢠࡢヰࡸ㸪
ᾏᖾᒣᖾࡢヰࡣ㸪࡜ࡶ࡟࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࢆ※ὶ࡜ࡍ
ࡿ⚄ヰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ͐୰␎͐ࡇࢀ
ࡽࡢ஦౛࠿ࡽゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ึࡵ࠿ࡽ≉ᐃࡢே≀
ࡀᮘ࡟ྥ࠿ࡗ࡚㸪ࡑࡢ㢌ࡢ୰ࡔࡅ࡛㸪グ࣭⣖ࡢࠕ⚄
ヰ ࢆࠖసࡾ࠶ࡆࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
͐୰␎͐᪥ᮏ⚄ヰࢆㅮࡎࡿ᫬㸪ㅖእᅜࡢ⚄ヰ࡞࡝
ࡶ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛⣬Ⱚᒃ࡟ࡋࡓࠗྂ஦グ࠘ෑ㢌ࡢ࢖ࢨࢼࢠ࣭
࢖ࢨࢼ࣑㸰⚄ࡢᅜ⏕ࡳࡢヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪኱ᯘኴⰋ
1986ࡀ㸪ᮾ༡࢔ࢪ࢔࠿ࡽ୰ᅜ༡㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢ඗ጒጞ
34　小川：学習者の発達段階に着目した神話教材の開発に関する研究
♽ᆺὥỈ⚄ヰࡢཎึὥỈᆺ࡜Ᏹᐂ㜚தᆺ࡜ࡢΰྜᙧᘧ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦㸳㸧ཎึὥỈᆺࡣ㸪ཎึ࡟୓≀ࢆⶸ࠺ὥ
Ỉࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽཎึࡢᒾࡀࡑࡧ࠼࡚ฟ࡚ࡁ࡚㸪
ࡇࡢᒾࡢୖ࡟඗ጒࡀኳ㝆ࡾ㸪ே㢮ࡢ♽࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ᏹᐂ㜚தᆺࡣ㸪ୖ⏺࡜ୗ⏺
ࡢ௦⾲⪅ྠኈ࡛த࠸ࡀ㉳ࡇࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝὥỈࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ὥỈࢆ㏨ࢀ࡚⏕ࡁṧࡗࡓ஧ேࡣ⚄ពࢆ༨࠸⤖፧ࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛⏕ࡲࢀࡓࡶࡢࡀே࡟ኚࢃࡿࠋ඗ጒ஧ேࡀே㢮ࡢ
♽࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪⤖፧ࡢࡓࡵࡢ൤ᘧ࡜༨࠸㸪᭱ึ࡟⏕ࡲ
ࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟➼࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ᮏ⚄ヰ࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛㸪ࡇࢀࡽࡢᆺ࡟ඹ㏻ࡍࡿཎึࡢὥỈࡀ㸪ࠗ ྂ
஦グ࠘࡟ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐࠗྂ஦グ࠘ࡣཎึࡢὥỈࢆࡲࡗ
ࡓࡃḞⴠࡉࡏࡓࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⯆
࿡῝࠸ㄞࡳࡢどⅬ࡜࡞ࡾ㸪ከᵝ࡞ゎ㔘ࡀฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜
ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪≀ㄒࡢ㐪࠸ࡀゝㄒࡢᵓ㐀࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ
᦬ࡶ࠶ࡿࠋࢠࣜࢩ࢔⚄ヰ࡛ࡣ㸪ࢠࣜࢩ࢔ㄒࡢ୕ࡘࡢᩥ
ἲୖࡢᛶู㸦⏨ᛶ࣭ዪᛶ࣭୰ᛶ㸧ࡀ㸪ࡑࡢࡲࡲ⚄ヰࡢ
ᒎ㛤࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚㸪⸨⦖ㅬ୕1994ࡣ㸦㸴㸧㸪
Ᏹᐂࡢ୰ࡢ⚄ࠎࡣ㸪ࡍ࡭࡚⏨ᛶ࠿ዪᛶ࠿࡛࠶ࡿ࠿
ࡽ㸪┦஫࡟ᜊឡࡋࡓࡾ⤖፧ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪୓≀ࡀ⏕
ᡂࡍࡿࠋ͐͐ࢠࣜࢩ࢔⚄ヰࡢୡ⏺ࡣ⏨ᛶࡲࡓࡣዪ
ᛶࡢᅛ᭷ྡモࡢୡ⏺࡛࠶ࡾ㸪⮬↛⛉Ꮫࡣࡑࢀࢆ᤼
㝖ࡋ࡚㸪୰ᛶྡモࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿࠋ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ᪥ᮏ⚄ヰࢆㄞࡴ࡜㸪⏨ᛶྡモ࣭
ዪᛶྡモ➼ࡢ༊ูࡀ࡞࠸᪥ᮏㄒࡢ⚄ヰ࡛ࡣ᭱ึ࡟Ⓩሙ
ࡍࡿ⚄ࠎࡣࠕ⊂⚄࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࠕ⊂⚄ࠖ
ࡢព࿡ࡣ㸪ࠕᑐ❧࡛࡞࠸Ꮡᅾࠖ㸦㸵㸧ࠕ⏨ዪᑐഅࡢ⚄࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪༢⊂ࡢ⚄ࠖ㸦㸶㸧㸪ࠕ⏨ዪ࡜࠸࠺ᛶࢆࡶࡓ࡞࠸⚄ࠖ㸦㸷㸧
➼ࡢ௚࡟ࡶㅖㄝ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠕ㞃㌟࡛ࠖጼࡀぢ࠼࡞࠸
ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪ᜊឡࡸ⤖፧࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡋ࡟ࠕᡂࡿࠖ⚄
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ゝㄒ࡟╔┠ࡋ࡚⚄ヰୡ⏺ࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡶㄞࡳࡢᴦࡋࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ྜྷ⏣ᩔᙪ2008ࡣ㸪㎰ᴗࡢጞࡲࡾࢆㄝ᫂ࡋࡓ⚄ヰ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦10㸧
ࠗᪧ⣙⪷᭩࠘࡟ࡣ㸪ࠕၿ࡜ᝏࢆ▱ࡿᮌࠖࡢᐇࢆ㣗
࡭࡚ࡋࡲࡗࡓ࠶࡜࡛ࡣ㸪࢔ࢲ࣒࡜࢚ࣂࡀ㸪኱ேࡢ
⏕ࡁ᪉ࢆࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀ࡜ே㛫࡜⚄࡜ࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀྠᵝ࡟㸪
ࢫࢧࣀࣤࡶࡸࡣࡾ࢜࣍ࢤࢶࣄ࣓ࢆẅࡋࡓ࠶࡜࡛
ࡣ㸪୍㌿ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡸࡵࡓࡢ
࡛ࡍࠋ
ࢫࢧࣀࣤࡀẅࡋࡓ࢜࣍ࢤࢶࣄ࣓ࡢ㢌࠿ࡽ⺋ࡀ㸪┠࡟
✄✀㸪⪥࡟⢖㸪㰯࡟ᑠ㇋㸪㝜࡟㯏㸪ᑼ࡟኱㇋ࡀ⏕ࡾ㸪
࣑࣒࢝ࢫࣄࡀࡇࢀࢆ✀࡜ࡋࡓヰࡣ㸪ୡ⏺ࡢ⚄ヰ࡜ࡢ㢮
ఝᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྜྷ⏣ࡣ㸪ࡇࢀࢆዎᶵ࡜ࡋࡓ
⚄ࡸேࡢኚᐜ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㣗≀ࡢ✀ࢆ
ᚓ࡚࠿ࡽࡣ⚄ࡶேࡶ㸪⪔ࡍ⏕ࡁ᪉㸪ປࡋ࡚⣳ࡄ⏕ࡁ᪉
ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆࡸࡵࡓࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺యⓗ࡞๰㐀άືࢆ⾜
࠺⚄ࡶேࡶᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ᛶࢆㄆ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ྜྷ⏣ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ඹ㏻ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ࠗ ᪧ
⣙⪷᭩࠘ࡸࠗࢠࣜࢩ࢔⚄ヰ࠘࡟࠾ࡅࡿປാほࡣ⚄࠿ࡽ
ே㛫࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿฮ⨩࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪᪥
ᮏ⚄ヰ࡟࠾ࡅࡿປാほࡣࡑࢀ࡜ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ୡ⏺⚄ヰ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ㄞࢇ࡛ࡳࡿ࡜㸪༢⣧
࡟ࡑࡢඹ㏻ᛶࡸ㐪࠸ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪≀ㄒࡢษ
ࡾྲྀࡾ᪉ࡸゎ㔘ࡢほⅬ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢ␗ྠࡢከᵝᛶࡀ
ぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ୡ⏺ࡢ⚄ヰ࡜ࡢẚ㍑࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ᪥
ᮏ⚄ヰࢆㄞࡴࡇ࡜ࡣ㸪᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࢆ▱ࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝࡟❧ࡗ࡚ே㢮ࡢ♽ඛࡢ
ࡶࡢࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪
᪥ᮏ࡜␗࡞ࡿᩥ໬ࡢ※Ἠࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀ
ࡿࠋ⌧௦ࡢᅜㄒ⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⚄ヰᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡣ㸪ୡ
⏺ࡢ⚄ヰ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ㄞࡴどⅬࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦㸰㸧⚄ヰࡢẚ႘ࢆㄞࡴどⅬ
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡜㸪⚄ヰࡢẚ႘ࢆ⮬ศࡢゝㄒ⏕
ά࡟㛵㐃ࡉࡏ࡚ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ
࡜㸪⚄ヰ࡟クࡉࢀࡓྂ௦ேࡢᛮ᝿ࡸ⚄࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕ
ࢆ᥈ồࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࡢᐇ
ែ࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯࡢ㧗Ꮫᖺ௨ୖ࡛ࡣ㸪⚄ヰࡢẚ႘ࢆㄞࡴ
࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡢᩍᮦ໬ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
బబᮌ㝯2007ࡣ㸪ᖹᏳ᫬௦௨㝆ࡢㄝヰ㞟࡟ぢ࠼ࡿ
ヰ࡜⚄ヰ࣭ఏㄝ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿⅬࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ11
ᚋୡࡢㄝヰࡣ㸪ᴫࡋ࡚ࡑࡢᡂ❧᫬࡟௖඾ࡸ₎⡠
࡟཯ᫎࡍࡿእ᮶ᛮ᝿࠿ࡽᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪㸦୰
␎㸧ࠕ↛ࢀࡤ͐͐ࡲࡌࡁ࡞ࡾ࡜ࡒゝࡦఏ࡬ࡅࡿࠖ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᩍカⓗ࡞ᩥྃࡀㄝヰࡢᮎᑿ࡟⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡋ㸪௖ᩍㄝヰ㞟࡟཰ࡵ࡚࠶ࡿㄝ
ヰ࡛࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ࠕ↛ࢀࡤ㸪ࡳ࡞๓ୡࡢሗ࡜▱ࡿ࡭
ࡁ࡞ࡾࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞௖ᩍⰍࡢᙉ࠸ᩥ࡛ྃ⤖ࡤࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋㄝヰࡢᡂ❧ࡑࡢࡶࡢ࡟௖ᩍᛮ
᝿ࡸ୰ᅜᛮ᝿ࡀ┤᥋࡟࠿ࡽࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ
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࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡼࡾྂ࠸⚄ヰ࣭ఏㄝࡢሙ
ྜࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᛮ᝿ⓗ࡞ࡲ࡜ࡵࡢᩥྃࡀᮎᑿ࡟
௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡲࡎ࡞࠸ࠋ࡝ࡢ⚄ࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜ࢆࡋࡓ࡜࠿㸪࡝ࡢኳⓚࡢ௦࡟࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜
ࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡜ㄒࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࡢࡀ㸪ᬑ㏻࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
⚄ヰ࡟ࡣ㸪ᩍカⓗ࡞ᩥゝࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ᫬௦ࡢ౯್ほ࡟ᛂࡌࡓከᵝ࡞ㄞࡳྲྀࡾࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠗ ྂ஦グ࠘࡟ࡣ㸪࢖ࢨࢼࢠ࡜࢖ࢨࢼ࣑ࡢ
ᅜ⏕ࡳࡢ᭱ึࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦12㸧
͐͐↛ࢀ࡝ࡶࡃࡳ࡝࡟⯆ࡋ࡚㸪ᏊࡢỈ⻄Ꮚࢆ⏕ࡴࠋ
ṈࡢᏊࡣⴺ⯪࡟ධࢀ࡚ὶࡋཤ࡚ࡁࠋḟ࡟ῐᓥࢆ⏕
ࡴࠋ᫝ࡶ஼Ꮚࡢ౛࡟ධࢀࡊࡾࡁࠋ᫝࡟஧ᰕࡢ⚄㸪
㆟ࡾ࡚பࡾࡓࡲࡣࡃ㸪ࠕ௒࿃ࡀ⏕ࡵࡿᏊⰋ࠿ࡽࡎࠋ
⊰ኳࡘ⚄ࡢᚚᡤ࡟ⓑࡍ࡭ࡋࠖ࡜ࡢࡾࡓࡲࡦ࡚㸪༶
ࡕඹ࡟ཧୖࡾ࡚ኳࡘ⚄ࡢ࿨ࢆㄳࡦࡓࡲࡦࡁࠋ
ཎᩥ࡟ࡣ㸪ࠕ࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸ 㸪ࠖࠕኻᩋࡣᡂຌࡢࡶ࡜ࠖ࡞
࡝ࡢᩍカⓗ࡞ព࿡ࢆ࠶ࡽࢃࡍゝⴥࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪⚄ࠎ
ࡢ⾜Ⅽࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆ⚄ᵝࡢኻᩋ
࡜ゎ㔘ࡋ㸪ኻᩋࡋ࡚ࡶ࠶ࡁࡽࡵࡎ㸪ࢣࣥ࢝ࡶࡋ࡞࠸࡛㸪
ཎᅉࢆᑜࡡ࡚ࡸࡾ┤ࡋ࡚㸪ᡂࡋ㐙ࡆࡓ㸪ࡼ࠿ࡗࡓ➼࡜
ゎ㔘ࡍࡿࡢࡣ㸪⚄ヰࡢẚ႘ࢆ᪥ᖖ⏕ά࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚ゎ
㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪஦ᡞࢆࢃࡓࡍẁ࡛㸪࢖ࢨࢼ࣑ࡀࠕỢࡢᅜࡢே
ⲡ㸪୍᪥࡟༓㢌ࡃࡧࡾẅࡉࡴࠖࠋ ࡜ゝ࠺࡜㸪࢖ࢨࢼࢠ
ࡀࠕ࿃୍᪥࡟༓஬ⓒࡢ⏘ᒇ❧࡚ࡴࠖࠋ ࡜ࡇࡓ࠼ࡓ㸰⚄
ࡢ஦⦼࡟ࡘ࠸࡚㸪ྂ஦グࡣࠕ᫝ࢆ௨ࡕ୍࡚᪥࡟ᚲࡎ༓
ேṚ࡟㸪୍᪥࡟ᚲࡎ༓஬ⓒே⏕ࡲࡿࡿ࡞ࡾࠖࠋ ࡜㸪ே
㛫࡟ᑑ࿨ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᑠᏛᰯప࣭୰Ꮫᖺ࡛ࡣ㸪ே㛫ࡢᑑ࿨
ࡸᆅୖࡢே㛫ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ⌮ࢆ♧ࡋࡓෆᐜ࡜ㄞࡴࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁࡎ࡟㸪ࠕ⚄ᵝࡀேࢆẅࡍࡢ࠿ 㸪ࠖࠕே㛫ࡣ⚄ᵝࡢ
ኵ፬ࡆࢇ࠿࡛Ṛࡠࡢ࠿ࠖ➼ࡢឤ᝿ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㧗Ꮫᖺ࡟ࡣ㸪ࠕ1500 ே⏕ࡴࠖ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟
㦫ࡃ⪅ࡀከࡃ࡞ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪㧗Ꮫᖺࡢඣ❺࡟㸪ࠕࡶ
ࡋ⮬ศࡀ࢖ࢨࢼࢠࡔࡗࡓࡽఱ࡜⟅࠼ࡿ࠿ࠖ࡜㉁ၥࡋࡓ
࡜ࡇࢁ㸪ࠕ࢖ࢨࢼ࣑࡟ㅰࡗ࡚チࡋ࡚ࡶࡽ࠺ 㸪ࠖࠕࡑࢇ࡞
ࡇ࡜ࡋ࡞࠸࡛࡜࠾㢪࠸ࡍࡿ 㸪ࠖࠕẅࡍࡢࡣࡼࡃ࡞࠸࡜ㄝ
ᚓࡍࡿ 㸪ࠖࠕᡓࡗ࡚ே㛫ࢆᏲࡿ 㸪ࠖࠕ൅ࡀ㌟௦ࢃࡾ࡟࡞ࡿ
࠿ࡽே㛫ࡣຓࡅ࡚࡜ゝ࠺ ➼ࠖࡢពぢࡀฟࡓࠋࡑࡢᚋ࡟㸪
⚄ヰࡢᒎ㛤ࢆ▱ࡿ࡜㸪ࡑࢀ࡟ࡣព⾲ࢆ✺࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺
ឤ᝿ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ㧗ᏛᖺࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪࢖ࢨࢼࢠࡢⓎ᝿
࡟ឤᚰࡋ㸪୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≀ㄒ࡛ே㛫ࡢ
ᑑ࿨ࡸேཱྀࡢቑຍࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿྂ௦ேࡢ᝿ീຊ࡟ᛮ
࠸ࢆ⮴ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢヰࡣ㸪ࠕ༓ࡢᅔ㞴࡟ᑐࡋ࡚㸪༓஬ⓒࡢຊ
࡛❧ࡕྥ࠿࠺࡜࠸࠺ࣉࣛࢫࡢᛮ⪃ἲࠖࡢẚ႘࡜ゎ㔘ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡍࡿ࡜㸪࢖ࢨࢼ࣑ࡢ
᪉ࡀඛ࡟ࠕ኱⚄ࠖࡢ⛠ྕࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ⌮⏤ࡶ㸪࢖ࢨࢼ
ࢠࡢࣉࣛࢫࡢຊࢆᘬࡁฟࡍせᅉ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡬ࡢホ౯
࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⚄ヰࡢẚ႘ࡣ㸪ᵝࠎ࡞
ゎ㔘ࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
す㒓ಙ⥘㸦1975㸧ࡣ㸪⚄ヰࡢẚ႘࡟ࡘ࠸࡚㸦13㸧㸪
⚄ヰࡣ⊂⮬࡞ẚ႘⾲⌧࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡑࡢព࿡ࡣ᭕᫕
ከ⩏࡛࠶ࡾ㸪୍⩏໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ࠿ࢇࡓࢇ
࡟୍⩏໬࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣࡶ࠺⚄ヰ࡛࡞࠸࡜ࡉ࠼
࠸࠼࡞ࡃࡶ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᮏ㉁ࢆ⚄ヰࡣࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ኳࡢᒾᒇᡞࡢẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࠸ࢁ࠸ࢁࡢゎ㔘ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⚄ヰࡢㄞࡳࢆ๓ᥦ࡜ࡍࢀࡤ㸪
ᑠᏛᰯపᏛᖺࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ
ࡓෆᐜࢆᩍᮦ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣࠕఏ⤫
ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖࡢ㔜せ࡞ᣦᑟ஦㡯࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸱㸧ࠕ⌧௦⚄ヰࠖࢆ๰㐀ࡍࡿどⅬ
ᖹᡂ 25 ᖺ㸷᭶࡟⣬Ⱚᒃࢆᐇ₇ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᒣ
ᙧ┴ࡢ㸿ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࢆぢࡓ㸳ᖺ⏕ࡀ 11 ᭶ࡢᏛ
⩦Ⓨ⾲఍࡛⚄ヰ๻ࢆࡋࡓ࠸࡜ゝ࠸㸪ᅗ᭩ᐊ࡟࠶ࡗࡓᮏ
ࢆࡶ࡜࡟⮬ศࡓࡕ࡛ྎᮏࢆ᭩ࡁ㸪⾰⿦ࡸ⯙ྎ⿦⨨ࢆ
సࡗࡓࠋࡑࡢ๻࡛ࡣ㸪➹⪅ࡀ⣬Ⱚᒃ࡛┬␎ࡋࡓ㒊ศࡶ
₇ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡢ⚄ヰཷᐜࡢᐇែࡣ➹⪅ࡢண
᝿ࢆ㉸࠼࡚㸪ᰂ㌾࡛᪂ࡋ࠸⚄ࡢᴫᛕࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞⚄ヰࡢ๰㐀࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
1970 ᖺ௦௨㝆㸪୰ୡࡢࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ὀ㔘Ꮫࡣ㸪ࠕὀ
㔘ࠖ࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖ࣝࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࠗ ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࡢ⚄
ヰୡ⏺ࢆㄞࡳ᭰࠼㸪సࡾ᭰࠼࡚㸪୰ୡ⊂⮬࡞᪂ࡋ࠸⚄
ヰࢆసࡾࡔࡋ࡚࠸ࡃ๰㐀㐠ື࡛࠶ࡗࡓ࡜෌ホ౯ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪࢖ࢨࢼࢠ࣭࢖ࢨࢼ࣑ࡢᅜ⏕ࡳ
࡛᭱ึ࡟⏕ࡲࢀ࡚ὶࡋᲠ࡚ࡽࢀࡓࣄࣝࢥࡣ㸪すᐑ⚄♫
ࡢ࢚ࣅࢫ⚄࡜ࡋ࡚ࡼࡳࡀ࠼ࡾ㸪࢔࣐ࢸࣛࢫࡣ㸪┿ゝᐦ
ᩍࡢᩍ୺ࡢ኱᪥ዴ᮶࡜୍య໬ࡋ㸪ࢫࢧࣀࣤࡣி㒔ඵᆏ
⚄♫ࡢ∵㢌ኳ⋤࡜୍య໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞
୰ୡ⊂⮬ࡢ⚄ヰୡ⏺ࡀࠕ୰ୡ⚄ヰࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆࡩࡲ࠼࡚㸪ᮏᒃᐉ㛗ࡢࠗྂ஦グఏ࠘ࡶ㸪ὀ㔘࡜࠸
࠺᪉ἲ࡛⚄ヰࢆㄞࡳ᭰࠼సࡾ᭰࠼࡚࠸ࡗࡓ࡜఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᩪ⸨㸦2006㸧ࡣ㸪ᮏᒃᐉ㛗ࡢࠗ ྂ஦グఏ࠘
ࡢ≉ᚩࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦14㸧
୰ୡࡢὀ㔘ୡ⏺ࡣ㸪≉ᐃࡢᐙࡢㄝ㸪ὶὴࡢㄝ࡜
࠸ࡗࡓࠕ⛎ㄝࠖࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ͐୰␎
36　小川：学習者の発達段階に着目した神話教材の開発に関する研究
͐ࠕ⛎ㄝࠖ࡜ࡋ࡚㸪୍ࡘࡢᶒጾ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡓ
࠸ࡋ࡚ᐉ㛗ࡢὀ㔘ࡣ㸪≉ᐃࡢᕪู໬ࡉࢀࡓࠕ⛎ㄝࠖ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓᘵᏊ࡟ࡴࡅ࡚ࡶ㸪ᖌㄝ࡟ㄗࡾࡀ࠶
ࢀࡤ㸪࠸ࡘ࡛ࡶࡑࢀࢆゞṇࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࢆㄝ
ࡃࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪ᐉ㛗ࡢὀ㔘Ꮫࡣ㸪♫఍࡟㛤ᨺ
ࡉࢀ㸪ከࡃࡢㄞࡳᡭ࡟ࡴࡅ࡚Ⓨಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡇ࡟ࡇࡑ㸪ࠗ ྂ஦グఏ࠘ࡀࠕ୰ୡࠖ࡜୍⥺ࢆ⏬ࡍ
ࡿ࡜ࡇࢁࡀぢฟࡏࡼ࠺ࠋ
ᩪ⸨2012ࡣ㸪ᐉ㛗ࡢ⚄Ꮫⓗ࡞ࠕ῝ㄞࡳࠖࡢ౛࡜ࡋ
࡚㸪ูኳ⚄ࡢࢱ࣑࣒࢝ࢫࣄ࡜࣑࣒࢝ࢫࣄࡢ㸰⚄ࢆኳᆅ
୓≀๰ᡂࡢ᰿※⚄࡜ゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜ࡸ㸪࢖ࢨࢼࢠࡢࡳࡑ
ࡂࡣࡽ࠸࡛ㄌ⏕ࡋࡓࣖࢯ࣐࢞ࢶࣄ࣭࣐࢜࢜࢞ࢶࣄࡢ⚄
ࢆᝏࡢ᰿※⚄࡜ࡳ࡞ࡍ࡜ࡇࢁ࡞࡝ࢆ࠶ࡆ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺
࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦15㸧
ࡑࢀࡣࡅࡗࡋ࡚㏆௦࠿ࡽぢࡓᐉ㛗ࡢ㝈⏺࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪୰ୡ௨᮶ࡢὀ㔘Ꮫࢆཷࡅ⥅ࡂ࡞ࡀࡽ㸪ᚨᕝ♫
఍࡟ᅛ᭷࡞㸪᪂ࡋ࠸⚄ヰࡢ๰㐀࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᐉ㛗ࡢࠗྂ஦グఏ࠘ࢆ㸪୰ୡ⚄ヰ
࡟ೌࡗ࡚ࠕ㏆ୡ⚄ヰࠖ࡜࿧ࡰ࠺ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓどⅬ࡟ࡓࡗࡓ࡜ࡁ㸪ࠗ ྂ஦グ࠘⦅⧩୍
୕ۑۑᖺ࡜ࡣ㸪ࡲࡉࡋࡃ⚄ヰࡀㄞࡳ᭰࠼ࡽࢀ㸪ኚ
ㇺ㸪⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡃ㸪ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞Ṕྐࡢ㐣⛬࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡑ࠺ࡔࠗࠋ ྂ஦グ࠘ࡣࡅࡗ
ࡋ࡚㸪ཷືⓗ࡟ཷᐜࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ
࡚ࡑࡢཷᐜ=ゎ㔘ࢆ᪋ࡋࡓ⪅ࡣ㸪ࡘࡡ࡟ࡑࡢ᫬௦
ࡢ᭱ඛ➃ࡢᏛၥࡸಙ௮㸪▱ࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࠋ
➹⪅ࡣ㸪ࡇࡢほⅬ࡟❧ࡗ࡚㸪⌧௦ࡢᅜㄒ⛉ᩍᮦ࡜ࡋ࡚
ࡢ⚄ヰࡣ㸪ᨻ἞ⓗほⅬࡸᩍカⓗほⅬ࠿ࡽࡢᩍᮦ໬࡜ࡣ
␗࡞ࡿどⅬ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢㄞࡳࢆ୺య࡜ࡋࡓࠕ⌧௦⚄
ヰ ࡢࠖ๰㐀ࢆࡵࡊࡍࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ꮫ⩦⪅⮬㌟ࡀゝㄒ⏕ά࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚ゎ㔘ࡍࡿㄞࡳࡣ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⚄ヰ◊✲࡜㛵㐃ࡍࡿ㒊ศࡶ࠶ࡾ㸪ࡲࡗࡓࡃ
᪂ࡓ࡞ᵝ┦ࢆぢࡏࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢᏛ⩦⪅୺యࡢ
ㄞࡳࢆ㸪᪂ࡓ࡞⚄ヰࡢ๰㐀࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡼ࠺࡞ᩍᮦ໬ࡢ
どⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
᪥ᮏ⚄ヰࡢཷᐜྐࡣ㸪⥅ᢎ࡜᭩ࡁ᥮࠼ࡢṔྐ࡛ࡶ࠶
ࡿࠋᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ⚄ヰࡶ㸪ᨻ἞ⓗほⅬࡸᩍカⓗほⅬ࠿
ࡽᵝࠎ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
⌧௦࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅୰ᚰࡢ᪂ࡓ࡞⚄ヰࡢᩍᮦ໬ࡢ᪉ྥ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ㸪ࠕୡ⏺ࡢ⚄ヰ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
どⅬ࣭ࠖࠕ⚄ヰࡢẚ႘ࢆㄞࡴどⅬ࣭ࠖࠕ⌧௦⚄ヰࢆ๰㐀ࡍ
ࡿどⅬ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢどⅬ࠿ࡽᏛ⩦⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵
࡟ᛂࡌࡓከᵝ࡞ᩍᮦ໬ࡀ⪃࠼ࡽࢀࢀࡤ㸪⚄ヰࡣᑠᏛᰯ
పᏛᖺ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿᩍᮦ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠗࠋ ୓ⴥ㞟࠘ࡸ
ࠗᯖⲡᏊ 㸪࠘ࠗ ㄽㄒ࠘➼ࡀ㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢ
ᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⚄ヰᩍᮦࡶࠕఏ⤫ⓗ
࡞ゝㄒᩥ໬ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ከᵝ࡞Ꮫ⩦⪅ࡀከᵝ࡞๰㐀ⓗゎ
㔘ࢆ⏕ࡳฟࡍᩍᮦ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟ࡣ㸪ࠗ ྂ஦グ࠘⚄ヰࡢᵓ㐀࡜ᒎ㛤࡟༶ࡋ
࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᩍᮦ㛤Ⓨ࡜Ꮫ⩦⪅୺య
ࡢ๰㐀ⓗㄞࡳࢆ⌧௦⚄ヰ࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡟ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
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